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 BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan 
laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup 
penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang 
berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan 
keuangan. 
Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang 
membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Salah satu 
karakteristik tersebut yaitu dapat diandalkan. Agar data akuntansi yang 
dihasilkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dapat diandalkan perlu 
dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data 
akuntansi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
Pasal 33 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang andal harus 
diciptakan prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan 
oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi 
keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara / Daerah.  
 
 Hakikat dan fungsi rekonsiliasi adalah pencocokan data antara dua pihak yang 
terpisah dengan maksud untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan 
masing-masing pihak. Secara keseluruhan bahwa implementasi di Unit Pelaksana 
Teknis Kementrian Pendidikan Nasional telah dan akan menuju pada keandalan 
laporan keuangan. 
Berdasarkan dari kegiatan kuliah kerja lapangan magang yang akan dilakukan 
maka dituangkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul  "PROSEDUR 
REKONSILIASI DATA BADAN USAHA PADA BPJS KESEHATAN 
CABANG PADANG”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam 
penulisan laporan kerja praktik ini adalah : 
 Bagaimana prosedur rekonsiliasi data badan usaha pada BPJS Kesehatan 
Cabang Padang. 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan 
Adapun tujuan dari penulis melaksanakan kuliah kerja lapangan / magang di 
BPJS Kesehatan Cabang Padang ini antara lain: 
1. Untuk meningkatkan pemahaman, wawasan dan pengetahuan tentang dunia 
kerja dan keterampilan praktik. 
2. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang ilmu yang dapat 
dibangku perkuliahan serta memperluas wawasan dan pengetahuan 
mahasiswa tentang ilmu yang ditekuni. 
 3. Memberikan gambaran secara umum kepada mahasiswa bagaimana 
lingkungan dunia kerja sehingga mahasiswa mempunyai pengalaman dan 
pemahaman tentang situasi dan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya. 
4. Untuk mengetahui apakah evaluasi yang dilakukan BPJS Kesehatan 
Cabang Padang terhadap Badan Usaha yang melakukan Rekonsiliasi. 
5. Sebagai bahan studi dalam penulisan laporan kerja praktik dalam 
melengkapkan persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir di Program 
Diploma III Universitas Andalas. 
Dengan adanya pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
antara lain : 
1. Penulis dapat menambah dan memperluas wawasan penulis mengenai 
evaluasi sistem dan prosedur pembayaran klaim pada masa yang akan 
datang. 
2. Penulis sebagai peserta kegiatan magang dapat membantu kelancaran 
aktivitas pada perusahaan tersebut, antara lain dalam hal administrasi, 
pengarsipan, dan aktivitas lainnya. 
3. Dalam jangka pendek perusahaan dapat menerima berbagai masukan dan 
memperoleh bantuan dariu mahasiswa selama proses magang. 
 
1.4. Sistematika Laporan 
Sistematika pembahasan dalam laporan kerja lapangan atau magang meliputi 
pokok pokok persoalan menurut bab-bab antara lain 
a. BAB I : Pendahuluan 
 Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan dan manfaat kegiatan, metode pembahasan dan sistematika laporan. 
b. BAB II : Gambaran Umum Perusahaan 
Bab ini berisikan gambaran umum  perusahaan BPJS Kesehatan Cabang 
Padang yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, profil perusahaan, visi 
dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, kegiatan usaha perusahaan dan 
kedudukan serta fungsi dan administrasi pada perusahaan. 
c. BAB III : Pengalaman Magang 
Bab ini berisikan tentang pengalaman magang yang dilaksanakan oleh 
penyusun selama 40 hari kerja pada Perusahaan BPJS Kesehatan Cabang 
Padang. 
d. BAB IV : Pembahasan 
Bab ini berisikan tentang efektifitas penerapan prosedur akuntansi 
rekonsiliasi data badan usaha yang diterapkan pada BPJS Kesehatan 
Cabang Padang. 
 
 
e. BAB V : Penutup 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran tentang kegiatan yang telah penulis 
lakukan. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
